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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
Kinerja PLN UPJ sebelum dan sesudah adanya Keputusan Direksi PLN No. 014 
K/DIR/2010. obyek dari penelitian ini adalah kinerja PLN, dimana kinerja ini 
ditunjukkan dalam suatu bilangan yang dinamakan SAIDI dan SAIFI. 
Teknik pengumpulan data adalah cros sectional yang berarti penelitian 
hanya dilakukan sekali pada waktu tertentu. Pengumpulan data berasal dari PLN 
di Semarang dan sekitarnya, dengan sampling seluruh UPJ yang berada di 
Semarang dan sekitarnya. Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan 
data dari basis data di UPJ. Data yang diambil adalah data yang sudah tersedia. 
Berdasarkan pengujian menggunakan paired sample t test hasilnya 
menunjukkan bahwa dari 10 UPJ yang diuji hanya 2 UPJ yang mengalami 
signifikan. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa tidak adanya 
perbedaan kinerja sebelum dan sesudah adanya keputusan direksi tersebut.  
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